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Med udgangspunkt i M. Merleau-Pontys kropsfænomenologi undersøger dette projekt hvordan 
fænomenologi kan udgøre en forståelsesramme i psykiatriens kliniske arbejde med og 
teoretiske forståelse af skizofreni. Undersøgelsen centrerer sig om Merleau-Pontys forståelse 
af prærefleksiv kropslig selvoplevelse, hvorunder analyser af kroppens dobbelte væren som 
subjekt og objekt, egenkroppens permanens, rumlighed og motorik, kropsskema og væren-i-
verden indgår. Mere specifikt sigter projektet mod en konkret anvendelse af ovennævnte 
fænomenologiske betragtninger i en analyse af skizofreniens tidligste sygdomsmanifestationer, 
der vedrører forstyrrelser af selvoplevelsen. Fænomenologien er ikke kun brugbar som en 
kritisk stemme overfor neurofysiologiens konceptuelle antagelser om bevidstheden, men også 
som en vigtig samarbejdspartner i psykiatriens teoretiske og kliniske forståelse af skizofreni.  
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